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Butnch'nin teklifinin Berlînie mahafili resmîyece kabul 
edilmiş birşey olmadığını Talât beya bildirdim
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Talât beyin Bağdat halikındaki 
telgrafına cevap yazdım: Butrich’in
teklifinin E/srlin’de mahafilt resmîyece 
malûm ve kabul edilmiş bir şey olma­
dığını, müzakereyi bu şekle dökmek 
Jiiâkis zaman kaybettireceğini ve men­
faati memlekete de bilvticuh mugayir ol­
duğunu, evvelce askeri inşaatın ciheti 
askeriyece yapılacağını yine meclisi 
vükelâ karan ile bana tebliğ eylemiş 
Iduklanm, gayet az masrafla yapıla- 
jileeek şefler için fazla masarif ihtiya­
ri yazık olacağını, Almanya’nın nısıf 
masrafa iştiraki buraca kabul edilme­
diğini ve edilse bile denize atılacak pa­
ranın yarısını başkaları atacaktır di­
ğer yarısını da bizim atmamızda bir 
ayda ve kâr görmediğimi, iki teklifin 
faiz mukayesesinde hata ettiklerini, 
çünkü benim teklifimde ekie tamamen 
ritmiş bir hat mevcut olduğu halde di­
ğer teklifte bâdelharp muvakkat hat- 
m yeniden inşası yeniden masraf ihti- 
rarı lâzım geleceğini ve bir çok zaman 
:ayi edileceğini, şirkete ikraz oluna­
cak paranın zaman iadesi hakkmdaki 
teklif burada bana son derecede ısrar 
ettikleri halde kabul ettiremedikleri biı 
teklif oldunu, Sanıra kısmının muka­
vele tadil edilmeden inşasına başlana- 
mıyacağım, o halde ya mukaveleyi şir­
ket lehine olarak tadil, yahut ilâniha- 
,/e faiz tediyesine devam eyliyeceğimi- 
:i, mukavelenin tadili hakkında müza­
kereye girişeceğimize dair tahriri bir 
taahhüt almak katiyen gayri caiz ol­
duğunu, Butrich’in dermeyan ettiği ah­
val ve müşkülâtın devlet aleyhine, şir­
ket lehine olduğunu, teminatın bir kıs­
mının iadesine gelince Toros inşa olu- 
namıyacağı için buna ait teminat kıs­
mının mevzuubahs olamıyacağım, biz 
kurada şirkete her iki kısmın nısıf te­
minatından vazgeçmeyi kabul ettirdi­
ğimiz halde bununla iktifa eylemediği­
mizi, hülâsa Butrich’in teklifatı red- 
edilmek icap ettiğini, mesele son tel- 
rafımda yazdığım şerait dairesinde 
alledilirse imza edebileceğimi, diğer 
>reti halle aklım ermediğini, hallolu­
nmazsa Toros’tan da Amanos’tan da 
sarfınazar edilerek yalnız askerî inşa­
at maddesini görüşmemizi, buna da şir­
ketin muvafakat edip etmiyeceğini bil­
mediğimi yazdım.
* + »
Oskar Wasserman’ı gördüm. Bağ­
dadın vadesi meselesinde tekrar ısrar 
ettim. Harpten mütevellit masarif için 
Riese’nin Muhtarı ikna eylemesi lâzım 
geldiğini söyledim.
Geçende teklif ettiği meselenin 
- hükümetin bilvasıta kefaleti - kabili 
icra olmadığını, sulhun akdmdan bir 
kaç sene sonra bile olsa Reichstag’ın 
muvafakati lâzım geldiğini, bunun da 
istihsal edilemiyeceğini anlamışlar.
27 Haziran (1915), Cumartesi
Bugün beş saat kadar Doyçe Bank­
ta müçtemi bulunduk. Guinner bermu­
tat eski sözlerini, eski hesaplarını, es­
ki şikâyetlerini tekrar etti. Ve böyte- 
ce bize bir iki saat kaybettirdi.
İkraz edeceğimiz mebaliğin muay­
yen vade ile ademi imkân iadesinden, 
maamafih vade tayin edilmemekle 
borçtan kuı tulunamıyacağmdan som- 
mation yapmayacağımıza dair beyanat­
ta bulunmamız lüzumundan bahsetti. 
Belki bunlara bir formül buluruz, de­
dim.
Şehrî situation’lara % 15 zam e- 
derek masarifi tesviye etmemizi, harp­
ten mütevellit masrafla bunun faizi, 
şirketin kârı ve bunun faizi bizim ta­
rafımızdan â fonds perdus olarak ve­
rilmesini teklif etti. Bu teklif bir 
çok münakaşayı mucip oldu. Biz 
harpten mütevellit büyük bir mas­
raf olmadığım iddia ettik. Onlar tabiî 
aksi iddiada bulundular. Hele temettü 
meselesindeki haksızlıklarını, bunun 
masarifi saireden farkı olmadığını, re’- 
sülnıalin de faizin de kendi tarafların­
dan ileride iade olunacak meblâğda da­
hil olmasını nıusırrane söyledik. Bunıı 
nihayet bizzarure kabul ettiler. Aralık 
faizinin affile bundan bilvasıta kurtul­
mak istedilerse de bunu du kabul et­
medik. Biz de harp masrafını esas iti- 
baıile kabul eyledik.
(Sonu var)
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Bulgarisfanm yeni Berlin Elçisi Bulgarların neden 
harekete geçmediklerine hayret ediyordu
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Faiz meselesi hakkındaki teklifle­
ri de şu: Açılacak şubelere ait temina­
tı kâmilen bize bırakacaklar. İskende­
run şubesinden kazanacakları 180 bin 
' franktan da sarfınazar «edecekler. Bu 
ı suretle senevi bir milyon ytiz yetmiş 
j bin frank terketmiş oluyorlar. Müddet 
[ tayin etmedilerse de ben her şubenin 
işletilmeğe başlanmasından itibaren di­
ye tasrih ettim.
Faizin işbu meblâğı senevi ile ör­
tülmüş kısmı ya Bağdad’a kadar hat­
tın ikmalinden yahut yeni bir sureti 
itilâf bulunduktan sonra tesviye edi- 
ecek. Bu miktarı senevinin kâfi olma­
dığını ve bu teklifin de bizce şayanı 
kabul olamıyacağını, bizim fedakârlı­
ğımızın çok fazla olduğunu söyledim.
(Serie) hesabı yaptılar. Yeni açı­
lacak kilometrelerin miktarı şimdiye 
kadar tahvilleri kendilerine verilmiş 
olan kilometrelerden yirmi beş fazla o- 
lacavını söylediler. Tabi! bunun muka­
bili olarak karşılık tayin ederiz, de­
dim.
* *  *
Talât beyden Yafa, Kudüs şimendi­
feri hakkında bir telgraf aldım. Bunun 
akkında itilâf akdolunup olunmadığı- 
ı soruyor. Mukavelenin aslını divanda 
.'ulamamışlar. Aktedilmişse serian gön 
dermekliğimi istiyorlar. Hükümet bu 
hattın Hicaz hesabına satın alınması­
na karar vermiş.
28 Haziran (1915) Pazar
Yafa Kudüs itilâfının da diğer iti­
lâflar gibi iradei seniyeye iktiran et­
miş ve resmen alâkadarana tebliğ edil­
miş olduğunu, eğer Fransa ile münakit 
itilâfları mevcut addediyorlarsa bunu 
satın alamamaları lâzımgeldiğini, mu- 
ad dedim farkediyorlarsa satın alabile­
ceklerini, fakat isticale ne lüzum oldu­
ğunu aııiıyamadığımı, yapılan şeylerden 
,ann rücu’ edecek hal ve mevkide bu- 
tunmıyacaksak bu hareketi o zaman 
yapmak da mümkün olabileceğini Ta- 
ât beye telgrafla bildirdim.
Talât beye diğer bir telgrafla da 
Bağdat hakkında dün vukubulan mü­
zakereyi yazdım.
29 Haziran (1915) Pazartesi
Talât beyden Helfrich’in teklifini 
kabul ettiklerine dair telgraf aldım. 
Üçüncü avans hakkında yine görüşül­
mesini söylüyor. Alman kâğıtları üze­
rin« biraz noksanile Düyunuumumiye 
ün para vereceğinden bahsediyor ki, 
bunun mânasını anlamadım. Galiba 
endileri de anlamadılar. Banka işine 
elince: Osmanlı Bankasını satın alıp 
dr İsviçreli müdiri umumî tayin ede­
ceklerini ve Eylülde kâğıtları bu ban- 
caya çıkartacaklarını söylüyorlar.
* * «
Zinnûr hanım Paris’ten geldi. Gü­
ya mösyö Margerie, Berne’de başkârip 
olan kuzenine bazı beyanatı mahrema- 
nede bulunmuş. İsviçre’de hususî bir 
sulh için arzu ettiğim kimse ile görüş­
meme vesatet edeceklermiş. Bizim hu­
susî sulh yapmamız mümkün olmadık­
tan başka artık bu gibi tebligata da hiç 
inanmıyorum.
«  * *
Bulgaristan’ın yeni Berlin sefiri 
mösyö R igofla  görüştüm. Bulgarların 
hâlâ neden dolayı hareket etmemekte 
olduklarına hayrette, bizimle Bulgar- 
lar arasında cereyan etmekte olan mü- 
■sakeratm bir itilâfa müncer olacağını 
zannediyor. “Bulgaristan Türkiye’ye 
ilânı harp ederse memuriyetimden isti­
fa ederim,, diyor.
* *  *
Doyçe Bank’ta tekrar içtima ettik. 
Teklifatımızı söyledim.
Evvelâ —  inşaat için 100 bin lira 
fedakârlık edebileceğiz.
Saniyen —  Kendileri senevî faiz o- 
larak verecekleri meblâğı bir buçuk 
milyona iblâğ etmelidirler. Zaten seri­
lere ilâve olunacak 25 kilometrenin de 
teminatını evvelce vermeğe muvafakat 
ettikleri miktara ilâve ederlerse bir bu­
çuk milyona heman baliğ olur. Baki 
miktar faizi biz şirket hesabına olarak 
tesviye edeceğiz. Yalnız bu tediyatımı- 
za faiz talep etmiyeceğiz. Eğer Alman­
ya hükümeti faizi tezyit ederse zamo- 
lunan miktarda kendileri tarafından tes­
viye olunacak bu teklifat üzerine mü­
zakere başladı. Yine Guinner bir saat 
eski hikâyeleri tekrar etti. Mukavele­
nin tadilinden, şirkete defaten à fonds- 
perdus olarak bir para vermekten bah­
setti. Bunları reddettim. Hükümetin 
efkârı umumiyeye karşı Bağdat muka­
velesini bu sırada tadil edemiyeceğini, 
bunun bir çok muahazat ve tenkidatı 
mucip olacağını, hattâ bu muamelenin 
Almanya hükümetinin tazyikile yapıl­
mış olduğunu da iddia edileceğini an­
lattım. Kaçıncı defadır ki, bunları söy­
lüyorum. Yine teklifte bulunmaktan iç­
tinap etmiyorlar.
Guinner bugün bir Comédien vazi­
yeti almıştır. Bu adamla münakaşa 
mümkün değil. Bu âdeta kendisinde 
m arazî bir hal. Cesl la fin de la fin na­
karatını tutturmuş, ellerini havaya kal­
dırarak bunu bağırıp duruyor. Bağda­
dın bugünkü mevkiinden bizi mesul tut­
mak istedi. Eğer 1910 istikrazı yapa­
lak bizim imdadımıza gelmemiş olsa­
lardı Bağdat istikrazının o zaman ihraç 
edilmiş olacağını söyledi. Ben de ken­
disine cevaben o istikrazı bir mahiyeti 
siyasiyeyi haiz olmak itibarile yapmış 
olduklarını, o zaman imparatorun Bıük 
seldeki sefirimize vukubulan beyanatı­
nı, Marschall’in eğer bu istikraz yapıl* 
mıyacak olursa şarkta Alman siyaseti­
nin iflâs edeceğini hükümetine yazmış 
olduğunu söyledim. Sükût etti.
Bütün bu büüzum sözlerden sonra 
hususî müzakere için çekildiler. Bir sa­
at sürdü. Netice şu:
Evvelâ mösyö Riese harpten mü­
tevellit masraf içiiı % 15 yani 6 mil- 
yon istiyor. Saniyen şirket senevi yal­
nız bir milyon frank faiz fedakârlığı 
yapabilir. Bu da hatların küşadmdan 
bir sene sonra olmak üzere. Salisen: 
Aralık faiz de kendilerine ait olacak, 
Bu teklif evvelki tekliflerini tadil değil 
teşdit ediyordu. Muhtar da ben de si­
nirlendik. Canımız sıkıldı. Ve bu tarzı 
muameleye karşı hayretimizi gizleme­
dik.
Guinner, Helfrich’le cereyan eden 
müzakereden, faizin nısıf njsıfa deruh­
te edilmesinden, paranın bir kaç sene 
faizsiz bırakılmasından bahsetmek is­
tedi. Cevaben bizim, tekliflerimizi hiç 
bir zaman değiştirmek mutadımız olma­
dığını, Helfrich’le olan müzakerelerde 
bizim daima vade talebinde ısrar eyle­
miş olduğumuzu, vade tayin edecekler­
se yine buna muvafakat edeceğimizi, 
kendileri vade tayinine razı olmadıkla­
rından diğer bir teklif serdine mecbur 
kaldığımızı, şimdi muhtelif teklifleri­
mizin birer parçasını almak münasip 
olmadığını söyledim.
Geçen günkü müzakereden aralık 
faizin kendilerine bırakılacağını anla­
mış olduğunu söyledi. Yalan. Suitefeh- 
hüme meydan vermemek için, aralık fa­
izin bize ait olacağını bir kas kere tek­
rar ettiğimi, hattâ kendisinin sözlerimi 
bu suretle telâkki eylemiş olduğunun 
ispatı olmak üzere mütaahhit kânnuı 
faizi kendi taraflarından deruhte edil­
mesine mukabil aralık faizden sarfına­
zar etmemimizi teklif etmiş olduğunu 
söyledim. Tabiî aksini iddia edemedi. 
Guinner’in ecayip teklifleri ve itirazla­
rı diğerlerinin de hayretini ve hattâ 
hiddetini mucip oluyor. Talebinin ada­
letsizliğini, bizim ikraz edeceğimiz para 
ile yapacakları demiryolunun hem in­
şaat masarifi faizini tesviye etmekliği­
miz, hem de teminat olarak alacakları 
taksiti senevinin kendilerine alt olması 
büyük bir haksızlık olduğunu anlattım. 
İskenderun hattından verecekleri sene­
vi 18 bin frankın inşaatın hitamından 
bir sene sonra başlamasını teklif etti, 
(Amanos kısmının inşasından bir sene 
sonra) diye tasrih ederek kabul ettim.
Bizim tarafımızdan ikmal oluna­
cak miktar faizi evvelâ hiç bir suretle 
medyun olmağı kabul etmiyeceklerini 
söyledikten sonra muztar kalırlarsa fa­
izsiz olarak medyun olacaklarım ilâve 
etti.
Guinner’in kabul ettiği noktaları 
iki üç defa tekrar ettim, ki sonra yine 
ihtilâfa mahal kalmasın. Almanya hü­
kümeti faizi tezyit ettiği takdirde niha­
yet nısfım kabul edeceklerini de söyle­
di.
Bizim tarafımızdan tesviye oluna­
cak re’sülmal ve faizi iade ettikleri za­
man bugünkü halin avdet edip etmiye- 
ceğini sordular. Tabiî dedim.
Kendilerine toptan 50 milyon veril­
mek suretiie mukavelenin tadilinden 
sarfınazar eylemek hakkım muhafaza 
etmek istediler. Böyle bir haki ihtiyar 
veremiyeeeğimizi, fakat mukavelede 
katiyen tadilât yapılmamak şartile bu 
yolda bir teklifi her zaman kabul ede­
bileceğimizi söyledim.
(Sonu var)
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Bagcîatçılar son tekliflerimden rücu 
eder gibi gcrünüycrtarrîı
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Hesabat frank üzerine tutulduğun­
dan frank ve mark farkı mevzuubahf 
edilmek iatendiyse de bunu atiye talik 
ettim. Bugünkü müzakerenin artık sor 
müzakere olduğunu, badema Istan’bul 
dan gelecek cevabı kendilerine tebliğ 
le iktifa edeceğimi söyledim.
30 Haziran (1915 Salı.
Almanların kâğıt olarak yapacak- 
arı avans hakkında Düyunuumumiye 
le ne görüşmüş olduklarım iyice anla­
mak istediğimi, Osnıanlı Bankası mes­
elesi hakkında feendilerile hemfikir ol­
madığımı, yapacakları şeyin daimi ve 
kat’i mahiyeti haiz olmayıp muvakkat. 
->ir şey olacağım, Almanların da bun­
dan memnun olmıyacaklarını, eğer A l­
manya bundan memnun olacaksa doğ­
udan doğruya bizim tarafımızdan bir 
ianka açılmasından da memnun olma­
sı lâzım geleceğini, banka ve avans 
meselelerini birbirinden tefrike çalışa- 
ağımı Talât beye yazdım.
* *  *
Guinner’den bir mektup aldım. He- 
imlerin tavsiyesile sayfiyeye gidiyor­
muş. İstanbul’dan muvafık bir cevap 
gelirse metni mukaveleyi Huguenin'le 
müzakere etmekliğimi, kendisinin imza 
çin geleceğini yazıyor.
I Temmuz (1915) Çarşamba
Butrich’in teklifinin bildirilmesi
meselenin bir an evvel intacı maksadı­
ma mebni olduğuna ve bildirdiğim esas 
'.airesinde itilâf mümkün oluyorsa 
maksadın temin edilmiş olacağına ve 
ence kabul edilen esas kendilerince de 
muvafık olduğundan işin bir an evvel 
ikmaline dair Talât beyden telgraf al­
lım.
*  *  *
Son müzakeremizin tafsilâtını Ta- 
ât beye yazdım. Masarifi harbiye için 
'.ört milyon teklif edeceğimi, îskende- 
un şubesine ait olarak verecekleri 18 
in frangı tezyide çalışacağımı ve aşa- 
îı yukarı bu esas dairesinde müzakene- 
/i bitireceğimi bildirdim.
*  *  *
Zinnûr hanımın ısrarı üzerine ni­
hayet kuzenine Margerie veya Ponçot 
le görüşmek üzere İsviçre’ye gelebile- 
eğimi yazdım.
î Temmuz (1915) Perşembe.
Talât beyden tekrar Bağdat mes- 
!esi hakkında bir telgraf aldım. Mec- 
isi vükelâ karan ile tebliğ olunan te­
nini muvasala maddesi nazarı dikkate 
alınmış mıdır? Bütün muhaberata rağ­
men hâlâ meseleyi anlamamışlar. "Ma- 
Jem, ki şirket teminat olarak aldığı 
parayı bize tamamen iade ediyor, bi­
zim bir zararımız yok demek. Yalnız 
inşaat meyanında hattın küşadma ka­
dar teminat yeneceğiz. Bunu da İsken­
derun şubesinden bize verecekleri kâr- 
ı  tazmin etmiş olacağız... böyle m i?„ 
iye soruyorlar. Nerede ise üste para 
ilacağımızı da zannedecekler. Yazılan 
¡eyleri dikkatle ve takip ile okuyacak 
Kimse yok.
*  #  *
Para meselesi hakkında da Talât 
evden diğer bir telgraf aldım. Tabiî 
¡ur.cian evvelki telgraflarından başka 
uealde. Rayihsbankta hesabı carî açı- 
acağını zannetmişlermiş (böyle bir 
ey yazmadım). Bundan dolayı Düyu­
nu umumiye ile görüşmeden şimdiki 
kâğıtlardan az farklı kâğıt ihraç ede­
bileceklerini zannetmişler. Şimdi mes­
eleyi anlamışlar. Düyunuumumiye ile 
görüşüp cevap vereceklermiş.
OsmanlI Bankası hakkında da di­
yorlar ki: Bankayı satın almaktan mak 
sat Almanların arzularını is’af değil, 
mevcut bir müesseseden istifadedir. Ba- 
delsulh bittasfiye hesap edilir yahut 
hali sabık iade olunur. Maamafîh yeni 
bankayı malûm esaslar dairesinde teş­
kil edersek bu da işlerine gelirmiş ve 
ayni zamanda Osmanlı Bankası hakkın- 
daki teşebbüsle de tearuz teşkil etiniz­
miş!!
Bilemem eyliye&sk girye midir 
hande midir?
*  *  *
Talât beye Bağdat hakkında tel­
graf yazdım. Şirketle olacak muamele­
yi izah ettim. Askerî inşaatın ciheti as- 
keriyece yapılacağını otomobiller işti­
rası için lâzım gelen meblâğı elemanlar 
dan istikraz edeceğimizi söyledim.
*  *  *
Bağdatcılan son tekliflerinden yi­
ne rücu ediyorlar gibi görüyorum. Faz­
la faizin bizim tarafımızdan ve fakat 
onların hesabına verilmesini kabul et­
mişlerdi. Bunun için kavi deliller var. 
Esnayi müzakerede Wasserman birin­
ci sene nihayetinde .... ikinci sene niha­
yetinde... ilâh, miktarı faiz olarak borç 
¡anacağız demişti.
Evvelki sabah yaptıkları bir kon­
feranstan sonra kararlarını Hariciye 
nezaretine tebliğ etmişler; Helfrich'e 
de bir not vermişler, Helfrich’e verdik­
leri notta faiz maddesini bu sunetle 
zikretmedikleri gibi Hııguenin de Muh­
tar beye bizim vereceğimiz faizi borç- 
lanmıyacakİ arını söylemiş. Bankadaki 
\Vasserman da Muhtar’ı çağırıp böyle 
anlamamış olduklarım hikâye etmiş. 
Bunlar hepsi rücu alâmetleri.
6 Temmuz (1915) Pazartesi.
Talât beyden Bağdat hakkında bir 
telgraf daha. Benim telgrafımı kısmen 
vanlış anlamışlar. Faizleri inşaat esna­
fında şirket hesabına olarak sop~°-' 1a 
kendi hesabımıza olmak üzere Bî_.m 
vereceğimizi zannetmişler. O halde na­
sıl bu yolda bir ağır teklifi kabul etti­
ler?
(Sonu var)
20 OCAK 1945
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Talât Beye, Banka meselesi hakkında yazdığım 
muktupta Almanların harp zamanında dahi her 
fırsattan istifade etmek istediklerini kaydettim
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Şirket esnayi inşaatta teshilâta 
mazhar olacağından harpten mütevel­
lit fazla masraf olamıyacağım söylü­
yorlar ve esas keşiften fazla ne masraf 
olursa hükümetin deruhte etmesini mu­
vafık görüyorlar. İskenderun şubesi 
temettuunu da sağlam bir şey addetmi­
yorlar ve harpten sonra bombardıman- 
Ian bozulmuş olan bu hattın masarifi 
tamiriyesini hükümetten talep etmek 
için bunu bir bahane gibi telâkki eyli­
yorlar ve bu paranın diğer bir esas da­
iresinde teminini istiyorlar.
Vadesiz para ikrazını başka bir 
sureti hal bulunamadığı takdirde ka­
bul ediyorlar. Amaııos’un kısmen son, 
tamamen ilkbaharda, Torosun gelecek 
'.ene sonbaharında açılmasına dair ta­
ahhüdü mütazammm bir madde ilâve­
sini arzu ediyorlar.
7 Temmuz (1915) Sah.
Bu sabah mösyö Huguenin geldi, 
km teklifatı kendisine tebliğ ettim, 
larpten mütevellit masarifi azam! o- 
arak dört milyon - hesabını vermek 
necburiyetile - koydum. îskenderundan 
bahsetmedim.
»  *  *
Talât beyden banka meselesi hak- 
ında telgraf aldım. OsmanlI Bankası 
meselesini ariz ve amik tetkik ettikten 
mra devlet bankasına kalbetmeğe ka- 
■r vermişler. Gûya bankanın on mil- 
on lira matlûbu dokuz milyon lira 
mmeti varmış. Muhafazai itibarı için 
abeden tedabiri ittihaz edeceklermiş, 
"eni bir banka teşkili müşkül ve vak- 
e • muhtaç olduğundan Almanlar da 
üzüııtt yüze »arfetmek üzere para ver- 
dyeceklerinden, Avusturya ve Alman- 
a sermayesile yeni bir banka yapmak- 
■>n ise OsmanlI bankasını kalbetmek 
aha muvafıkmış. Alınanlardan bu işe 
ıtirak için ne miktar sermaye! nakdî 
ereceklerinin bittahkik seri*n işarını 
diyorlar.
* *  *
Benim evvelce hazırlamış olduğum 
‘.tatuts’leri Helfrich’e gönderiyordum, 
u telgraf üzerine sarfınazar ettim.
*  *  *
Taiât beye banka meselesi hakkın- 
.a uzun bir mektup yazdım. Bankanın 
üssedaranının muvafakati olmaksızın 
iankayı satın almağa hakları olmadığı- 
ı, bankanın ayni ünvanı ticari ile Tür- 
iyede ve hariçte icrayi muamele eyle- 
ğini, binaenaleyh muamelâtın bir kıs­
mı alıp diğer kısmını hariçte bırak- 
;k mümkün olmıyacağını, bu mua- 
elei iştiraiyenin keenlemyekûn hük­
ümde olacağını, ittihaz edecekleri tc- 
ıbiri kanuniyenin buna meşruiyet ve- 
miyeceğini, tarafı vahide şamil biı 
kit yapacaklarından bunun vaz’yetten 
ırkı olmıyacağını, neticesi de banka- 
ın tenezzül itibarından, teşebbüsün
fiasko olmasından başka bir şeye mün­
cer olamıyacağını ve ileride bunları te- 
mizliyecek bir adam bulamıyacaklarım, 
bankayı şimdi alsalar bile idaresini tev­
di edecek adamları olmıyacağını, A l­
manlar iştira ederlerse müessesenin 
ecnebi mahiyetini iktisap eyliyec'"'ini, 
yarının nasıl tecelli edeceği malûm ol­
madığından itibarına dokunulmamış 
bir müessesenin meydanda kalmasında­
ki faydanın şayanı ihmal olmadığını, 
Almanların harp zamanında dahi her 
fırsattan istifade etmek istediklerini, 
badelsulh bol bol ve kolay kolay para 
bulunamıyacağım, bankanın bütün hattâ 
iyatır.a rağmen müesses kredisinden 
belki o zaman istifade edebileceğimizi, 
banka idaresi gayet müşkil ve çetin 
bir iş olduğu, bize her şeyi yapmak 
kudroini şu harpten beri kimin nefh 
etmiş olduğunu anlamadığımı, maşal­
lah banka açmak, liman yapmak, şi­
mendifer inşa etmek... bunların hepsi 
bizim için gayet ehemmiyetsiz işler ha­
lini aldığını, bu kadar iktidarımız var 
da şimdiye kadar keşfedememişsek ha­
kikaten zekâdan mahrum adamlar ol­
duğumuzu, açılacak bankaya hazin« 
tahvilâtı mukabili olarak evrakı nak­
diye çıkartırsak bunun derhal duyula­
cağını. tedavülü mecburî kanunlarile 
fenalığın önü almamıyacagım, devletin 
hukuku ecanibe riayet şöhretinin bu 
gibi teşebbüsat ile zail olacağım anlat­
tım. Ve ilâveten dedim, ki: “Ben bun­
ları her şeye rağmen bozulmıyan dost­
luğumuz saikasile yazıyorum. Mesuli­
yet sı/in olduğu için her arzu ettiğiniz 
şeyi yapabilirsiniz. Söylediğim sözler­
de işinize gelenleri kabul, gelmiyenlerl 
reddedersiniz. Yalnız kabul etmediğiniz 
takdirde bu iş hakkında benden hizmet 
ve muavenet beklemeğe hakkınız ola­
maz,,.
8 Temimiz (1915), Çarşamba.
Bu sabah Mösyö Huguenin geldi ve 
dünkü tebligatınım cevabım getirdi. 
Evve’â; bizim masarifi harbiye olarak 
teklif ettiğimiz dert milyon yerine beş 
milyon istiyorlar. Saniyen: aralık fai­
zi nakkmda mukavele! meveude hük­
münün mer’î olmasını kabul ediyorlar, 
yani bundan vaz geçiyorlar. Salisen: 
kendilerine ikraz olunacak meblâğın “iO 
mUvon olmasını istiyorlar. Bu meblâğla 
Diyarbekir eroisement militaire’lne ka­
dar daha 23 kilometre fazla açacak­
lar. Bunun için para eksik gelirse Doy- 
çe Bank ikraz edecek. Bunun için de 
tabu yeni tahvil ihdas olunacak. Rabi- 
an: İskenderun şubesine ait 18 bin fran­
gı Amanosun küşadından 12 ay sonra 
vermeğe başlıyacaklar. Hamisen: Faiz
olarak %.3 nisbetiude bir meblâğdan 
ziyade veremezler; 110000 frank temi­
nat ile 180 bin franktan sonra %3 ün 
ikmali için ne miktar kalacaksa bunun 
da faizsiz olarak bizim tarafımızdan 
:kmalini teklif ediyorlar.
(Sonu var)
21 OCAK 1915
Birinci Cihan Harbine 
Türkiyenin girmesi
Maliye Nazırı Cavit Beyin Notları
Huguenin e : "Bağdat meselesini benimle son 
defa olarak müzakere ediyorlar.
Bu tekerrür etmiyecektir. „ dedim
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Sadisen: Faizin %Z den fazla kıs­
mı tamamen bizim hesabımıza olacak. 
Sabiaa: Almanya bugün bize ' yüzde 
5.40) faizle ikraz ettiğinden bundan 
fazl* faiz vermeğe mecbur olursak bu 
fazı an m taksimini kabul ediyorlar.
Huguenine bu tekliflerin bir kaç 
loktasına pek ziyade hayret ettiğimi 
söyledim. Evvelâ, Bağdat şirketi şimdi- 
e kadar hiç bir taraftan beş para kre- 
li bu’mağa muktedir olmadığım iddia 
sderk şimdi Doyçe Bank nezdindc 
tıbar bulmasını biraz garip görüyo- 
um, dedim. Hakikat şudur ki fazla 
İvdikleri şube kısmı da bizim ikraz e- 
Iec.iğ!miz para ile yapacalkar; bunu 
tıraf etmiyorlar. Saniyen, İskenderun 
şubesinden verecekleri 18 bin frangın, 
ânııtrıosun kiişadından on iki ay sonra 
başlamasını kabul etmemiş olduğumuzu 
löyledim. Salisen, ikizin yüzde üçe ib- 
âğı için icabeden meblâğın da bizim 
arafnnızdan verilmesini teklif eyleml­
erindeki garabetten bahsettim. Şirket 
lesabıua faizsiz olarak bir şey verme­
di biz kabul ettik, fakat %3 ün dunıı- 
ıtı değil fevkini. Rabian, Almanyanm 
)ize Bağdat için ikraz ettiği meblağı 
%4 le ikraz ettiği ve sırf parlâmento 
nülâhazasile diğer avans mukavelesile 
mm birleştirip faizi yüzde 5,40 olarak 
österdiği malûm iken bu yolda bir 
eîılıfi bilâhicap serdetmelerini- pek şa- 
»anı hayret ve esef gördüğümü benim 
araf’mdan söylemesini rica ettim.
t‘in  umumiyeti hakkında da Türk- 
»rin pazarlık usulünden vaz geçerek 
imdi bunu Almanlara hibe ettiklerini, 
inaenaleyh dünkü sözlerime ilâve ede- 
eğim bir şey olmadığını, Istanbuldan 
mir gelse de fazla bir şey kabul ede- 
niyfceğiml söyledim.
Huguenin dün kendisine vukubulan 
■bligatımın ültimatom mahiyetinde ol- 
iuğur.u kendilerine söylemiş olmakla 
u-aber yine böyle acip tekliflerde bu- 
nuyorlar. ^
Bu miilâkattan sonra, Huguenin 
iankaya gidip tekrar avdet etti. Umum 
okt alar halikında itilâf mümkün ola- 
ak; yabıız faiz meselesi müşkil dedi, 
îer. de cevaben: “Bizce hespi bir blok 
eskil eder, umumunu ya kabul yahut 
ed etmelidirler. Şirket şimdiye kadar 
!ç bir fedakârlık yapmamıştır, bu fır- 
atı fevt edecek olursa bir daha bulı- 
ıaz. Ve Bağdat meselesini benimle so.-ı 
’efa olarak müzakere ediyorlar. Bu ar­
ık tekerrür etmiyecektir,, dedim.
Huguenin, şirketçe de bunun m ı- 
'■■m olduğunu söyledi. O da şirketin 
dakârlık ederek bu fırsatı kaçırma- 
ası f i l «  indedir.
* *  *
Talât Beye Bağdat hakkında te'- 
rraf yazdım. Evvelâ telgrafımda yanlış 
■ntadıklan ciheti izah ederek faizin in- 
aat esnasında bize, sonra şirkete ait 
'.arağını söyledim. Saniyen: Esas keş- 
iyaca nazaran maktu bir bedeli kabul 
itmemizi şirket evvelce teklif etmiş 
ılduğu halde bizim reddettiğimizi; çün- 
lü kontrol yapmak gayet müşkil oldu- 
'pimi, masarifin harpten mütevellit o­
lup olmadığı da tayin edilemiyeceğinl 
söyledim ve her iki teklifi mezcederek 
şirkete hakikaten bu masrafı ifa etmiş 
olduğunu defterlerile Isbat etmesi şar- 
tile dört milyonu âzami olarak kabul 
edeceğimize dair bir teklif yapmış ol­
duğumu bildirdim. Salisen İskenderun 
şubesinin bombardımandan mütevellit 
haşaratının ehemmiyetsiz bir masrafı 
istilzam edeceğini, bunu bizden talep 
edcır.iyeceklerini, etseler dahi ehemmi­
yeti oJmıyacağım söyledim. Rabian, 
şubelerin Istanbulca arzu olunan za­
manda küşadı gayri kabil olduğunu, 
Harbiye Nezaretinin evvelce yaptığı 
programda bile daha uzun müddetler 
tayin edildiğini o vakitten beri dört ay 
geçtiğinin de nazarı dikkate -alınması 
lâzım geldiğini maamafih tacil için gay­
ret olunacağını yazdım.
• * *
Talât beye banka hakkında da tel­
graf çektim. Bank Osmanî meselesi 
hakkında Helfrich’i görüp fikirlerini 
soracağımı, fakat evvelâ bankanın kâ- 
milen devlet sermayesile mi yoksa şir­
ket suretinde mi teşekkül edeceğini bil­
dirmeleri lâzım geldiğini, devlet serma- 
yesiie olacaksa Almanya’nın iştiraki 
mevzınıbahs olamıyacağını, şirket sure­
tinde olacaksa Helfrich’in cevap ver­
mezden evvel bankerlerle görüşmesi lâ­
zım geleceğini, Berlin’in kablelharp ol­
duğu gibi badelharp da Paris ve Lond­
ra piyasaları İle münasebatı olacağım, 
Doyçe Bank’ın bizi teşvik etmiş olmak 
töhmeti altında kalmak istemiyeceğini 
zannettiğimi, binaenaleyh Osmanlı Ban 
kası işinden hissei iştirak alamıyaca- 
ğını, Almanların bütün düşman mües- 
sesatına bizim tarafımızdan darhe vu­
rulmasından memnun olacaklarım fa­
kat kendilerinin şimdilik uzakta kal­
mağı tercih edeceklerini söyledim.
9 Temmuz (1915), Perşembe.
Mösyö Huguenin mösyö \Vasser- 
man’ın kendisine yazmış olduğu bir 
mektubu irae etmek üzere geldi. Bu 
mektupta tekliflerinden ricat etmek 
kendileri İçin gayri kabil olduğunu söy­
ledikten sonra diğer bir teklif derme- 
yan ediyor:
Mukavelenin tarihinden itibaren 
beş sene zarfında şirket 44 milyon te­
diye edemezse inşaatın hitamından iti­
baren her sene için % 1 tazminat ve­
recek; beş sene sonra yine tediye e- 
demezse üç sene zarfında her sene için 
% 1 tazminat verecek ilâh... Bu suret­
le faiz kâmilen şirkete kalmış oluyor. 
Meğerki re’sülmali devre dahilinde ia­
de etmiş olsun. Bu takdirde o devrenin 
geçen senelerine ait % 1 i biz vermiş o- 
lacağız.
Diğer tekliflerimizi aynen kabul e- 
Jiyorlarsa bunu kabul edebileceğimizi 
söyledim. Huguenin defterlerini göster­
mek istemiyeceklerinden bahsetti. Ben 
le cevaben defterleri uzun uzadıya tet­
kik etmiyeceğimizi, yalnız bu masarifi 
ihtiyar etmiş olduklarım defterlerin ira- 
ısi suretile ihkak etmiş olmaları lâzım- 
lır, dedim.
(Sona var)
23 OCAK 1945
Birinci Cihan Harbine 
Türkiyenin giVmesi
----o--------------------------------------—
Maliye Nazırı Cavit Beyin Notları
İMİ. Huguenin üe Bağdat mukavele 
projesi maddelerinin müzakeresi
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Saniyen: Şantiyeleri kapamağa ka­
rar vermişken hükümeti Osmanlyenin 
müracaatı üzerine bu kararlarından nü- 
kûl etmiş olduklarım, Türkiye’de ame­
le ücuratmın pahalılığını, amelenin kud­
retini ikinci maddenin muhtelif fıkra- 
arına derç eylemişler.
Salisen: Harpten mütevellit masraf 
»tarak vereceğimiz dört milyonun aza- 
nl olduğunu söylememişler, ve sarfiya- 
ı ihkak edeceklerini de tasrih etme­
mişler.
Rabian: Piyasamn bir istikraz e- 
misyonuna müsait olmadığına dair bilü- 
zum bir fıkra koymuşlar.
Hamisen: Hatların kuşat edileceği 
zamana kadar faizin hükümete ait ola­
cağı mukayyet ise de zamanı küşat 
musarrah değil.
S an isen: Senevi 180 bin franğı Ma­
mure ve İskenderun şubelerinin işletil­
mesinden tam bir sene sonra verecek­
lerini söylüyorlar ki, şimdiye kadar İs­
kenderun mevzuubahs değildi.
Sabian: Faiz meselesinde de devre- 
ere ait yüzde birleri bir devrenin hita­
nından sonra kendi taraflarından nak­
len tesviye olunmayıp yalnız hesapla­
ma geçirilmek suretile onlara ait ole­
iğim yazmışlar. Ben Wasserman’ın 
nektubunu böyle anlamamıştım.
Saminen: İstanbul’da frank olarak 
esviyesini istiyorlar. Yani şanj masra- 
'•m da bizim yüklenmemizi teklif edi- 
orlar.
5 Temmuz (1915), Çarşamba,
Bu nekat hakkında görüşmek üze­
re Muhtar beyi gönderdim.
16 Temmuz (1915) Perşembe
Bu sabah mösyö Huguenin geldi 
müzakere ettik.«.
Evvelâ: Birinci maddedeki lüzum­
suz fıkranın tayymı kabul etti.
Saniyen: İkinci maddedekileri ke­
za.
Salisen: Harpten mütevellit mas- 
: raf olarak vereceğimiz meblâğın azami 
olmasını kabul ediyorlarsa da defterle­
ri göstermeğe razı olmuyorlar. Hükü­
met talep ettiği takdirde defterler Irae 
Sunacaktır tarzında bir fıkra koyma- 
. lannı, aksi takdirde İstanbul’a kabul 
etüremiyeceğimi söyledim.
Rabian: Piyasaya dair olan lüzum­
suz fıkrayı tay edecekler.
Hamisen: Faizin hükümete ait o- 
lacağı zamanın hatların küşat olunma- 
sile değil muayyen bir tarihle tasrih e- 
dilmesini söyledim.
I Sadısen: ISO bin frank için İsken­
derun şubesinin işletilmesi şimdiye ka­
dar mevzuubahs olmadığına nazarı dik- 
, katini celbettim.
Sabian: Faiz meselesini bizim
VVasseı man’ın mektubundan başka tür­
lü anlamış olduğumuzu, yoksa tehalük­
le kabul etmemize bir sebep olmıyaca- 
ğmı, Istanbula da keyfiyeti bizim an­
ladığımız gibi yazmış olduğumuzu, ma- 
ımafih şimdi artık bu maddeyi müna­
kaşaya mahal olmadığını, eğer diğer 
noktalarda müttefik isek mukaveleyi 
Muhtar beyle îstanbula gönderip gele- 
1 cek cevap üzerine imza edeceğimi söy- 
>edim.
Saminen: Parayı altın frank ola­
rak îstanbulda istemeleri doğru olma­
dığını, ilk verdikleri projede mark ola­
rak Berlin'de vereceğimiz musarrah ol­
duğunu, iki yüz bin lirayı mütecaviz o- 
:an şanjm masrafını kabul edemiyeöe- 
ğimızi söyledim.
Tasian: Harp masrafı olarak vere- 
eğimiz dört milyonun inşaat ile mü- 
tenasiben verileceğini yani inşaatın hi­
tamından evvel harp biterse bunun ta­
mamını talep etmeğe hakları olamıya- 
cağını söyledim.
Aşiren: Faizin tezyidi ihtimaline da 
ir olan mektup suretini göndermelerini 
rica ettim. Helfrich faizin %  4 olduğu- 
} nun tasrih edilmesini istiyormuş. Hel- 
fireh’in bu arzusunun bizim kendimizi 
temin etmemize mâni olamıyacağmı 
söyledim.
Ahdâ aşer: Helfrich lâzım gelen 
mebaliği sulhun imzayı kat’îsine kadar 
emrimize müheyya tutmağı teklif et­
mişti ve bütün müzakerat bu teklif 
dairesinde cereyan ediyordu. Halbuki 
şimdi Huguenin inşaat için lâzım ge­
len umum meblâğın hattâ harp daha 
evvel bitse bile emrimize müheyya tu- 
| tulamıyacağını zannetmiş olduklarını 
söylüyor.
17 Temmuz (1915), Cuma.
Bağdat hakkında takarrür eden e- 
sasları muvafık olduğuna ve Pazar gü­
nü imza mezuniyeti verileceğine dair 
Talât beyden telgraf aldım.
*  *  *
Talât beye telgraf çekerek mese­
lenin şekli ahirine nazaran imza mezu­
niyetine dair iradeyi tehir etmelerini ve 
metinleri Muhtar beyle göndereceğimi 
yazdım.
*  *  *
Mösyö Huguenin geldi. Şanj mes­
elesi hakkında görüştük. Şanjı kabul c- 
demiyeceklerini söyledi. Ben de biz de 
kabul edemeyiz, dedim. O evvelki mu­
kavelede mark olarak dercetnıig olıııa-
larını nasıl izah "ede«'eklerini sordum.
Gûya bu fark hesaplara dahilmiş. 
Mânâsız bir cevap. Hangi hesaplara da­
hil ? Herhalde artık bu işin uzamasın­
dan usandığımızdan hemen bankaya gi- 
dip görüşmesini ve bir cevabı kat’i ge­
tirmesini söyledim.
Bir saat sonra avdet ederek Şanj’ı 
üzerlerine alamıyacaklan cevabı k a fi­
sini getirdi. Helfrich’e telefon etmiş­
ler. O da ayni cevabı vermiş.
Bunun üzerine ben de müzakere 
bitmiştir, avdet hazırlıkları yapabiliriz, 
dedim.
• * •
Talât beye telgraf çekerek Istan» 
bul’dan istizan etmeksizin kabul ettiği­
miz bazı şeraite rağmen yeni müşkülât 
ihdas edildiğini, faiz meselesini süite- 
fehhüme hamlederek kabule mütemayil 
bulunduğumuzu, 180 bin franğm İsken­
derun şubesi işledilmeğe başladıktan 
sonra itasına ses çıkarmadığımızı, fa­
kat şimdi bir taraftan Helfrich’in sul­
hun imzayi kafisine kadar paralan em­
rimize müheyya tutmak teklifinden sar­
fınazar edip bunu ameliyatı harbiye 
hitam buluncıya kadar şekline irca ey­
lemek istediğini halbuki inşaatın hita­
mına kadar faizi bize iade olunacağın­
dan bu suretle inşaat yarım kaldığı 
takdirde senelerce faizi tamamen kese­
mizden tesviyeye mecbur olacağımızı 
ahiren buna bir de Şanj meselesi inzi­
mam ettiğini, bu tekliflerini kabul ede- 
ek olursak 200 bin lirayı mütecaviz bir 
zarara katlanmak lâzım geleceğini, bis 
naenaleyh artık pek fahiş hale gelen 
metalibatı kabule mahal olmadığından 
müzakereyi katettiğimi, evvelce tasav­
vur ettikleri gibi askerî yolları inşa e- 
dip otomobil işletmek münasip olaca­
ğım, Muhtar beyin iki, benim de bir 
kaç gün soııra hareket edeceğimi yaz­
dım.
* *  *
Mösyö Wasserman telefon etti. Ta- 
haddüs eden müşkülâtı cedideden müte- 
essif olduğunu, görüşürsek belki bir 
çare bulunabileceğini söyledi. Ben de 
cevaben: Artık İstanbul’a yazdık, biz­
ce yapacak bir şey yoktur, ümit et­
mem ki bir çare bulunabilsin, dedim.
Muhtar beyle görüşmek için müsa­
ade istedi. Görüşebileceğini söyledim. 
Şanj’ı Almanya hükümetinin deruhte 
eylemesini teklif etmiş.
18 Temmuz (1915), Cumartesi
Helfrich banka hakkmdaki muh­
tırayı gönderdi.
Evvelâ: Sermayenin ve müdürlerin 
nısfından fazlasının bize ait olmasını 
kabul,
Saniyen: İmtiyaz 1925 senesine ka­
dar,
Salisen: Administrateur délégué on­
lar tarafından tayin olunacak.
Rabian: Meclisi idare reisi osmanlı 
olacak ve iradei seniye ile tayin edile­
cek.
Hamisen: Banknot ihracı için Ex­
clusif bir imtiyazı olacak. Osmanlı Ban­
kası vazifesini ifa etmediği cihetle bu 
imtiyaz bu bankaya devredilecek.
Sadisen: Banka teminatı Düyunuu- 
mumiyeye muhavvel hazine tahvilâtını 
iskonto edecek.
Sabian : Düyunuumumiye delegesi 
emisyonları kontrol edecek.
Saminen: Bir rub’u versé edilmek 
üzere 1.500.000 lira sermaye ile teşek­
kül edecek. Sermayesinin 800.000 lira­
sı Hükümeti Osmaniye tarafından vaz’ 
olunacaktır.
»  *  *
Mezunen gelmiş olan Wangenheim’l 
gördüm. İstanbul’da Bulgarlarla cere­
yan etmekte olan müzakereden bahset­
ti. Bu müzakerenin bir an evvel bitiril­
mesini tavsiye ediyorlar. İşler uzıya- 
cak olursa günün birinde boğaz düşe­
bilir, diyor.
Bu sözleri şimdi ne kolay sarf edi­
yorlar.
19 Temmuz (1915), Pazar,
Helfrich’e gittim. Evvelâ Bağdat 
meselesini görüştük. Şanj meselesini 
mevzuubahs etti. Kendisine ilk muka­
vele projesinin mark olarak yapılmış 
olduğunu, o zamanki Devis’lerden bir 
şey değiştirmediklerini, o halde şimdi 
bunu tebdil için bir sebep göremediği­
mi söyledim. Helfrich, Şanj maddesinin 
şirketle bize değil, bizimle kendisine a- 
it olduğunu söyledi. Ben bu fikirde de­
ğilim dedim. Çünkü Almanya’ya ait o- 
lacak olsa bir vesile ile yine bize yük- 
letmeğe çalışacaklarına eminim.
Helfrich, Şanj masrafının yarısının 
bize, yarısının Almanya hükümetine a- 
it olmasını teklif etti. Ben bunu da ka­
bul etmedim. Ve inşaatın bize pek pa­
halıya mal olmakta olduğunu, şirketin 
bir emri hayır yapıyormuş gibi tavır ve 
vaz’ aldığım, bizim ise hiç bu fikirde 
olmadığımızı söyledim. Helfrich tara­
fından vukubulan sual üzerine diğer ih- 
tilâflı noktaları da izah ettim. Harpten 
mütevellit masarif İçin defterlerini gös­
termek istememeleri, inşaata başladık­
tan bir iki ay sonra sulh akdedilse dört 
milyonu müktesep addetmek talebinde 
bulunmaları; bu iki nokta hakkında 
bize hak verdi.
(Devamı var)
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Müddeti inşaat meselesinden bah­
settim. Buna dair olan ma’ddelere bir 
çok kuyud ve tahdidat vezeyledikleri- 
ni, bu suretle kendilerini daima sauvé 
edebileceklerini, eğer bize de bu mad­
delerde muayyen ahvalden biri zuhur 
ettiği takdirde tatili inşaat etmek hak­
ken verirlerse bu kuyud ve tahdidatı da 
kabul edeceğimizi söyledim.
Helfrich bu derecede uğraşılan bir 
işin bitmesini arzu ettiğinden Guinner’- 
le Wasserman’i görüp kaç milyon mar­
kın Berlin’de sarfedileceğini öğrenecek. 
Sonra bankayı mevzuubahs etti. Eğer 
banka açılırsa Bağdat parasını da İs­
tanbul’da Osmanlı lirası olarak veririm 
diyor. İstanbul’dan gerek banka, gerek 
avans meseleleri hakkında henüz bir 
şey almadığımı söyledim.
Hellrich İstanbul’un OsmanlI Ban­
kası üzerine acharné olduğunu muahe ­
ze ederek söyledi.
Banka meselesinde DUyunuumıımi- 
yeye havale edecek varidatımız olma­
dığını, harp vergisinin tekâlifi harbiye 
istikrazına karşılık olacağını söyledim. 
Alman ve Avusturya hazine tahvilâtı 
ıskonto ettirilebilir, dedi. Rayiçbauk 
banknotu mukabili olarak ve bire bir 
olmak üzere banknot çıkarılabileceğini 
de ilâve etti.
Bankanın imtiyazının benim na­
mıma olmasını kendisi söyledi. Fakat 
sonra grupa nakletmek üzere!
Helfrich de banka meselesi için îs- 
tanbula avdet etmekliğimi istiyor.
» #  *
Talât beyden telgraf aldım. Pazar 
günü meseleyi meclise arzederek neti­
ceyi bildireceğini, Muhtar beyüı avdeti 
izahat vermek için ise münasip oldu­
ğunu, benim gerek bu mesele için gereli 
avans meselesi için azimetimi tacil et- 
memekliğimi yazıyor.
20 Temmuz (1915), Pazartesi.
Talât beyden telgraf aldım. Mek­
tubum üzerine Osmanlı Bankasının dev 
let bankasına kalbinden sarfınazar e t ­
tiklerini, ancak yeni bir devlet banka­
sı teşkili için hizmet ve muavenetimi 
beklemeğe hakları olduğunu, Helfriclı’- 
le sureti katiypde görüşüp hem banka­
nın tesisine medar olmak ve bilâhare 
kâğıda tahvil edilmek üzere beş veya 
üç milyon lira avans yapmasını hem 
de bir milyon lira derecesinde Alman 
ve Avusturya bankalarının iştirakini 
temin eylemesini söylemekliğimi, para 
olmadığı takdirde banknot depo ederek 
evrak ihraç dönebileceğini söylüyor ve 
bu fikre ne diyeceğimi soruyor. Enver 
paşaya Bankı Osmanî fikrinden ancak 
bu bankayı tesise muvaffak oluruz di­
ye sarfınazar ettirebilmiş. Cevaba in­
tizar ediyor.
• * *
Talât beye Helfrich’in banka hak- 
kındaki mülâhazatım telgrafla yazdım. 
Bir çok fikirlerimizi kabul etmiş oldu­
ğunu söyledim: Müdür kendilerinden o- 
lacak. Fakat bu da zaman ile mukay­
yet olursa bahusus fermanın benim na­
mıma olması şartile (kİ bunu da kabul 
etmiştir) kabul edilebilir. Diğer taraf­
tan bankanın Alman Avusturya hazine 
tahvilâtım iskonto etmesini, Rayiçbank 
kâğıdı mukabili olarak kâğıt çıkarma­
sını ve ayrıca bize de mahdut miktarda 
karşılıksız avans vermesini kabul eyle­
diğinden iş kabili icra bir şekil almış 
oluyor. Bankanın sermayesi bir buçuk 
milyon lira olacaksa da bunun İkiye de 
iblâğı mümkündür. Bizim hissemizi ik­
raz eylemeğe muvafakat ediyorsa da 
bunu memleketten toplamağı tercih e- 
deceğimi söyledim. Cuma günü hareket 
edeceğimi ilâve ettim.
» *  *
Talât beyden Bağdat meselesi hali­
kında telgraf aldım. İşi meclisi vükelâ­
ya arzetmiş. Muhtar beyin vusulile iza­
hat alındıktan sonra kararı ka fiy i teb­
liğ edecek. Avans meselesini bir netice­
ye isal etmekliğimi ve avdeti tacil ey- 
lememekliğimi yazıyor.
• *  •
Talât beye yazdığım telgrafta ye­
ni banka için hizmet ve muavenet bek­
lemekte ne kadar haklan varsa bunu 
ifa eylemek de benim için o derecede 
bir vazife olduğunu söyledim. Eğer a- 
vans meselesinde 3 milyonluk Alman 
kâğıdının kâğıda tahvilinden bahset­
mekten maksatlan yeni bankanın kâ­
ğıtları ise Almanların bunu kabul et­
miş olduklarını da ilâve ettim.
22 Temmuz (1915), Çarşamba.
Helfrich’le bir saat kadar görüş­
tüm. Osmanlı Bankasından sarfınazar 
olunduğunu Böyledim.
Bağdat ve avans İşlerini mezcet- 
mek üzere yaptığı programdan bahset­
ti.
Bize banka açılmaya kadar bir mli 
yon liradan fazlaca avans yapacak. 
Bunu Kânunusaniye kadar kâğıt olmak 
üzere, yahut îstanbulda Şanj satın ala­
rak üç milyona iblâğ edecek, banka a- 
çılnıak şartile Bağdat parasım Osman­
lI lirası olarak verecek. Programda ilk 
ve üçüncü avans ile Bağdat avansının
istikraza t&’-'’ ' i,l var. Faizi de taayyün 
etmiş. Gayet muvafık bir miktar faiz. 
Bunu görünce Emprunt Public değil mİ 
diye kendisinden sordum. Evet, dedi, 
Emisyon yapılacak, fakat Almanya hü­
kümeti yapacağı tabiî. O faizle kimse 
iştirak edemiyeceğinden Almanya hü­
kümetine consolidé bir deynimiz ola­
cak. Buna itiraz etmemekliğim ve tek­
lifi gayet dostane bir teklif olarak te­
lâkki eylenıekliğim için daha söze baş­
lamazdan evvel şu noktaları tayin et­
mesi ne kadar Loyal olduğunu göstere­
ceğini söylemiştim. Ben de bu Loyanté! 
ye rağmen itiraz ederek Almanya hü­
kümetine borçlu olmak istemediğimizi 
hattâ fazla faiz vererek Alman mille­
tine borçlu olmağı tercih edeceğimizi 
binaenaleyh lehimize olarak tayin olu­
nan miktar faizden de sarfınazar ede­
ceğimizi söyledim..
Banka hakkında ihzar ettiği imti­
yaz lâyihasile Statut’yu da verdi. Lâyi­
hada imtiyazını bankerler grupu nam'. 
ıa verileceğini, banka tarafından hü­
kümete vukubulacak ikrazat için mec­
lisi idarenin sülüsan ekseriyeti lâzım 
geleceğini (bu suretle Türk azanın baş­
lı başlarına bir şey yapabilmelerini men 
ediyor), banknotların couverturet’lerl- 
ııin Almanya ve Avusturyada kalacağı­
nı!! yazmış ki, bunlar bizce kabul olu­
namaz. Statutlar alelacele, yazılmış, 
natamam. Bizimkiler bundan daha mü­
kemmeldir.
23 Temmuz (1915), Perşembe.
Hareketimi tacil etmekliğimin iyi 
netice verdiğini, maksadım bu suretle 
burada işlerin rüyetini tesri eylemek 
olup bunun da hâsıl olduğunu Talât be­
ye yazdım.
Bağdat hakkında Guinner’le bir 
şey yapılamıyacağmı hükümet de an­
ladığından bunun da îstanbulda bitiril­
mesini muvafık gülüyorlar. Şanj mese­
lesi halledilirse derhal imza olunabilir. 
Banka işini burada müzakereye devam 
etsem henüz bir çok noktalar hakkında 
endişem zail olmadığından pek ziyade 
zaman zayi edilecek. îstanbula gönde­
recekleri bir memurla orada müzakere­
ye devam edeceğiz.
Avans meselesine gelince: Banka­
ya koyacağımız sermaye hariç olarak 
üç milyon lira alacağız. Bunu da ya 
kâğıt olarak verecekler yahut îstan­
bulda Osmanlı Bankasında mahfuz olup 
Fransız ve Ingilizlere medyun olduğu­
muz Düyunuumumiye kuponlar muka­
bilini alarak karşılığını Bleichröhder 
bankasına tevdi eyliyecekler.
24 Temmuz (1915), Cuma.
Mösyö Yagow bir veda déjeuner! 
verdi. Mukavelâtın burada imza edil­
mediğin« teessüf ediyor. Zimmerman da 
ayni teessürü beyan etti. Rosenberg de 
Ethem beye imza ederek avdet etmek- 
ğimi arzu ettiklerini, işlerin natamam 
çaldığına müteessir olduklarını söyle­
miş.
Hariciye nazırı Sırp sefirinin şu 
Rusyaya karşı olan taarruzat ikmal Gi­
dildikten sonra mutlaka yapılacağını 
söyledi.
Bugün ziyaret ettiğim Avusturya 
sefiri de ayni fikri dermeyan etti. Şim­
di buradaki ton pek nikbin. Bir iki ay 
evvel pek ziyade korkulan Romanyaya 
artık ehemmiyet verilmiyor.
25 Temmuz (1915), Cumartesi.
Mösyö Zimmerman’ı ziyaret ettim. 
Romanyaya artık ehemmiyet vermedik­
lerini, kendilerile birlikte yürüyecekle­
rini de zannetmediklerini, ahiren sefir­
leri vasıtasile artık kendilerine ihtiyaç­
ları kalmadığını ve bu hareketlerile ne­
ticede hiç bir şey kazanamıyacaklarım 
tebliğ eylemiş olduklarını söyledi. Kira­
lın zaâfmdan şikâyet etti.
Yunanistandan emin görünüyorlar. 
Kiralın Venizelos’la anlaşmağa çalışa­
cağını, anlaşamadığı takdirde yani Ve- 
nizelos sözünde durmıyacak olursa yi­
ne hükümeti değiştireceğini, söyledi. 
Sırp seferinin sureti katiyede takarrür 
etmiş olduğundan, Eylül evasatma doğ­
ru yapılacağından, evvelce vukubulan 
teşebbüslerinin muvaffakiyete iktiran 
etmemesi Enver’in muhalif fik ir der­
meyan eylemesinden naşi olduğundan 
bahsetti.
Burada hitam bulmıyan işlerden 
konuştuk. Fedakârlığımızın pek ziyade 
olduğunu, bir santim fazla masrafa ta­
hammül edemiyeceğimizi söyledim. Mu- 
kavelâtı badelimza avdet etmekliğimi 
istiyor ve belki kalmak için Istanbuldan 
birtelgraf alırsınız, diyor. Yazmış ola­
caklar zannederim.
26 Temmuz (1915), Pazar.
Hariciye nazırını ziyaret ettim: 
Bulgaristanda ittifakı murabbaın tek 
lifatı hüsnü telâkki edilmediğinden Bul­
garların bizimle yürüyeceklerine emin.
Yunanistanda sulh lehinde pek bü­
yük nümayişler olduğunu, fakat Bulga­
ristan bizimle yürüyecek olursa Yuna­
nın da Sırbistan'la olan ittifakına sadık 
olması hasebile yürüyeceğini zannetti­
ğini söyledi. O zaman belki Romanya 
da yürür, diyor. Bittabi aleyhimize ola­
rak. Bu sözleri Yunan kiralının Lo- 
yanté’sine atfen söylediğinden onun 
mütalâası olacak.
‘Devamı var)
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Istanbula dönüşümde, memleketi manen ve 
maddeten bıraktığımdan çok düşkün buldum
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Hakkı Paça geldi. tstanbulu pek 
nikbin bırakmış. Hattâ Sırp seferi için 
alarmant bir lisan kullanayım mı? Su­
aline karşı Enver Paşa buna katiyen 
lüzum yok, demiş. İttifak muahedesini 
görüp görmediğini sordum. Kendisine 
bahsetmişler. Bunlar hepsi pek acele 
dİ muş şeyler diyor. Kimbilir ötekiler 
■1e Rus zaferi için bizi arkalarında sü- 
; likliy/ehıiyeceklermiydi ? Sualini irat e- 
tiyor. Berlindeki vaziyete nazaran biraz 
gevşemiş buldum. Bizimkilerin artık 
fütuhattan katı ümit etmiş olduklarını, 
Palât Bejin de bunu İtiraf ettiğini söy- 
iedi.
Talât Bey para işinde pek geniş 
davrandığımızdan bahsetmiş. “Hakkı 
Paşa da: Harbe girmeseydik tehlike 
belki vardı. Amma bu istikbale aitti, 
düşünürdük, demiş; para işi ise böyle 
değil. Eğer tazminat almıyacak olur­
sak biz bunları ödeyemeyiz,,. Hakkı 
Paşanın Beriinde para meselesine kati 
bir şekil vermek için çalışmak fikri var.
Halil Beyin Hariciye Nezareti mu­
karrer olduğunu, kendisinin de buna 
pek hâhişker bulunduğunu, yalnız Mec­
lisin küşadmdan evvel göçmek isteme­
diğini, sadrazamın Hariciye Nezaretini 
bırakmak fikrinde olmadığım icap eder­
se sadaretten dahi çekileceğinden bah­
settiğini söyledi. z
31 Temmuz (1915), Cumft.
Tochef’le görüştüm. Buigar müza- 
keratmm tarzı cereyanından pek hoş­
nut görünmüyor. Btılgaristandan her 
gün başka mürahhas gönderiyorlar ve 
bunların hepsi İş adamları, diyor. Bu 
sırada IstanbUlda bulunmadığına pek 
müteessif. Sözlerinin samimiyetine ina­
nırım.
Kıral Kırkkiliseyi, Kolochef Mericin 
ötesinde bir kısım araziyi isterse nasıl 
anlaşılabilir? diyor.
Bizim vaktinden evvel harbe iştira­
kimiz nakaratından tekrar bahsetti. 
Halil Beyi tenkit etti. Hiç bir fikrinde 
sebat ve devam olmadığını, bu kadar 
mütehavvil ve mütemevviç bir adam 
görmediğini söylüyor ve vücudünden 
başka stable bir şey'i yoktur... diyor.
2 Ağustos (1915), Pazar.
Sinaya’dayım.
Almanya ve Avusturya sefirlerini 
ziyaret ettim. Almanya sefiri Ruraen- 
lerin yürüyeceklerini zannetmiyor. Ka­
binede tebeddülât olacağına dair şüyu 
bulan rivayetlerin de şimdilik tahakkuk 
etmiyeceği fikrinde. Bir çok Romanya­
lIlar da hâlâ Rusların tekrar toplanıp 
taarruz edeceklerine itimat varmış. A- 
vusturya sefiri ise âdeta bedbin. Bra- 
tianu mevkii iktidarda oldukça bizier 
için bir şey yapmak mümkün değildir ve 
beyhude çalışmamalıyız, diyor; kıral 
zayıf, fikri yok, maksadı yok. Rumen- 
ler korkak; bizimle yürümedikleri gibi 
ötekilerle de yürümezler. Yahut öyle 
zamanda yürürier ki kendilerine ihti­
yaç kalmaz. Zaten şimdi de yok! Avus­
turya sefiri Türkiyeye mühimmat im- 
rarı için Bratianu'dan şerait sormuş. 
Mühimmat imran harp demektir, ceva­
bını vermiş. Sefir: Canım isteyiniz,
şartlarınızı koyunuz, meselâ Peşteyi, Vi- 
yanayı isterim deyiniz, fakat her halde 
bir şey söyleyiniz... Bratianu: Hayır,
mümkün değil demekle iktifa etmiş. A- 
vusturya sefirinin fikıince Sırbistan « -  
zerine yüründüğü takdirde de Sirbista-
hın muavenetine gelmeyeceklerdir.
4 Ağustos (1915), Salı.
Sofyadayım. Radoslavof’u görmek 
istedimse de mühim bir meclisleri ol­
duğundan mümkün olmadı.
Bizim sefirle ahval hakkında — bi­
zim haı-be girişimiz meselesi için —  gö­
rüştüm. Garip bir şey nazan dikkatimi 
ceiibettiği için kaydediyorum. Talât Bey 
kendisine Almanya İle İttifak muahede­
sini muharebe! umumiyenin ilânından 
evvel yapmış olduğumuzu söylemiş. 
Vakanın nasıl cereyan ettiğini anlatın­
ca haryetler içinde kaldım. Enver başlı 
başına yapmıştır; diyor. Talât birlikte 
olmasaydı Enverin bir şey yapmağa 
muktedir olamayacağım söyledim.
6 Ağustos (1915), Perşembe.
Istanbula muvasaüet.
Memleketi maddeten ve mânen bı­
raktığımdan çok düşkün buldum. Gece 
her taraf zulmet içinde. Hiç bir yerde 
bir ışık yok. Bu hale alışılmamışken 
birdenbire maruz olunca ne acı bir te­
sir hâsıl oluyor.
Maneviyat, Çanakkalenin müdafa­
asına rağmen bozulmuş. Ne rivayetler 
nerivayetler; gelir gelmez kulaMarım 
şikâyetlerle doldu.
6 Ağustos - 1 Eylül (1915).
BAĞDAT —  BANKA
9 ağustos pazar gürü Meclisi Vü­
kelâda gerek Bağdat, gerek banka 
gerek avans meseleleri hakkında İzahat 
verdim.
(Devamı var)
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Çarşamba günü, Kedisi. Vükelâda 
teigraliarı okudum
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Bağdat meselesinin halledilmesi fik- 
■ini "jallp buldum. Hattâ şanj'm nısfı- 
ım bizim tarafımızdan verilmesine de 
ııuvaiakat ediyorlar. Harp masrafı o- 
arak verilecek olan dört milyonun şir- 
letçe derhal müktesep olup olmaması 
meselesinde de pek geniş bulundular, 
üdilen masrafın yi 10 u nisbetinde harp 
masrafı tediye etmemizi teklif ettim. 
Müzayede yapar gibi on beşe yirmiye 
.akardılar. Nihayet gerek nokatı esasi- 
e gerek teferrüat haklunda Hakkı Pa- 
aya telgraf yazmama ve bu telgrafın 
üger mecliste okunmasına kadar ve­
rildi.
Banka meselesinde nokta! nazarımı 
abul ettirdim. Administrateur délégue- 
:in bizden olmasını tasvip ettiler. Ha­
il Bey Osmaıilı bankası imtiyazının il­
gası meselesini mevzuu bahsetti. Ka­
pattım. Almanlar on sene müddetle a- 
•ılacak bankaya iştirak etmek isterler­
den ve bu mühim Dır nokta iken bazı 
vükelâ bunun yirmiye otuza çıkarılma­
sı fikrini tasvip etti. Neden?
Enver, bankanın bizim tarafımız­
dan yapılarak Almanların fait accom­
pli karşısında bulundurulmaları ciheti­
ni bile iltizam etti. Nihayet bunun için 
de telgraf yazılması karargir oldu.
* • •
13 ağustos çarşamba günü telgraf­
ları Meclisi Vükelâda okudum:
Bağdat. —  Şanj meselesini b*»*»- 
raf etmek için mukaveiedeki erkamın 
marka tahvilini. —  Harp masrafı için 
hükümetin defterleri muayeneye hakkı 
olmasını, 4 milyonun harbin devamı 
müddetince ikmali inşaat şartile şirket­
çe iktisap edilmesini, herhangi bir se­
beple olursa olsun ameliyat, inşaatın 
hitamından evvel tatil olunursa ancak 
o vatke kadar vukubulan sarfiyatın 
ŞHO unu talebe şirketin hakkı olma­
sını fakat 10 milyon masraf olmadan 
ameliyat tatil edilirse bir milyona her 
halde kesbi istihkam eylemiş addedil­
mesini, tezyidi faiz takdirinde nısfının 
nakden şirket tarafından her sene hü­
kümete itasını, faizin %4 olduğunun 
bir mektupla şirketle tanınmasını, şir­
ketin faiz tediyesine başlıyacağı zama­
nın şubelerin küşadile değil muayyen 
bir tarihe yani 1 teşrinievvel 917 tas­
rih edilmesini, şehrî verecekleri 15000 
frank için İskenderun şubesinin işleme­
ğe başlıyacağı tarihten kaydinin kal­
dırılmasını, bankanın küşadma kadar 
şanj’ın şirkete aidiyetini, ameliyat tacil 
olunacaktır yerine şirket şubeleri ... ta­
rihinde işletmeğe küşat eylemeği taah­
hüt eder denilmesini, esbabı mücbire, 
zuhuru takdirinde hükümetin iki ay 
mühlet vermek şartile inşaatı tatile 
hakkı olmasını, Alman mühendislerin 
hizmeti askeriyeden Almanya hüküme­
tince muaf tutulmasına dair olan kay­
dın ilgasını teklif ettim. Bu telgraf 
aynen çekildi.
Almanya hükûmetile bir taraftan 
Bağdada bir taraftan da daha bir mil­
yon liralık avans itasına ait (A.) işa­
retli bir mukavele metni vardı. Bunun 
yalnız Bağdata münhasır olmasını mü­
nasip gördük. Avans meselesini ayrıca 
halledeceğiz. Bu mukavelede de altın­
ların marka tahvilini, şanj’ın banka a- 
çılmcaya kadar şirketçe, sonra nısıf 
msıfa hükümetçe deruhte edilmesini, 
bir de avansların faizleri her altı ayın 
nihayetinde tediye olunacağına ve fa ­
izlerin sureti tediyesine dair eski mu­
kavelelerde mevcut olmıyan kuyudun 
kaldırılmasını teklif ettim.
Bu telgraf da aynen çekildi.
Banka meselesine gelince: İmtiyaz 
OsmanlI şubesinden birine verilecek ve 
ecnebi bir gruba nakledilmiyecektir. Bu 
zat bir OsmanlI ve ecnebi gruplarla 
murakabe için iki ecnebi nazır muavini 
le akdedecektir.
Administrateur délégué’lige Guver- 
nör adüe OsmanlI olarak irade ile ta­
yin olunacaktır. Dahilî ve haricî umuru 
murakabe için iki «ecnebi nazır muavini 
kabul edilebilir.
Mevkii tedavüle vazolunacak bank­
notlar için Düyunu Umumiyenin değil,
Maliye Nezaretinin kontrolü kabul olu­
nacaktır.
Bankanın ihraç edeceği evrakı nak- 
diyentn mukabili şahadetname olarak 
değil altın olarak İstanbulda buluna­
caktır.
Bunlar hepsi Helfrich’in koyduğu 
maddelere itirazdı. Bir de Almanya hü­
kûmetile akdolunacak "B „ işaretli mu­
kaveleye üç garip madde derç etmişti.
Devlet bankası küşat edeceğimizi 
ve bu bankanın sermayesi neden ibaret 
olacağım, ecnebilere ne hisse verilece­
ğini, Almanya hükümetine karşı taah­
hüt ediyoruz. Diğer bir madde de A l­
manya hükümeti harp esnasında bize 
yapılacak avansa iştirak etmesi şarti­
le!! A vust üryanın bankaya iştirakini 
kabul ediyor.
Bu adamlar ya bizi ahmak addedi­
yorlar; yahut kendilerinde de hakiki bir 
zek yok. Bu maddelerin mahiyeti ne oldu 
ğunu aniıyamıy&cağımıza nasıl hükmedi 
yorlar. Eğer mukavelâtı hareketim gü­
nü Belfrich bana vermemiş olsaydı ne 
düşündüğümü açıkça kendisine söyliye- 
cektim. Hakkı Paşaya yazdığım telgraf­
ta banka işinin Almanya hükümeti»« 
taallûk eder bir keyfiyet olmadığını, bu 
mesele için ne bir mukavele ne de hat­
tâ bir mektup teati etmiyeceğimizl 
yazdım.
(Devamı var)
m OCAK^ßMö
Birinci Cihan Harbine 
Türkiyenin girmesi
Maliye Nazırı Cavit Beyin Notları
Hakkı Paşa Bağdat avansı tevhit edileceği için 
mark yerine altın ibkasmı teklif ediyor
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17 ağustosta Hakkı Paşadan tel­
graf geldi. İlk avans mukavelesile Bağ­
dat avansı tevhit edileceği için Bağdat 
işinde mark yerine altın ibkasuu tek­
lif ediyor.
Şanj meselesi lehimize halledilecek 
olursa bunu kabul edeceğimizi cevaben 
bildirdik.
22 Ağustosta Hakkı Paşadan bir 
diğer telgraf geldi.
A. —  “A,, işaretli mukaveleden ih­
raç ettiğimiz bir milyonu nereden teda­
rik edeceğimizi soruyor. Düyunu Umu­
miye nin bankadaki parasının alınmasına 
münasip görmüyorlarmış.
Altı aylık faiz meselesi için harp 
ramam n d a faiz talep etmiyeeeklerini ve 
sermayaye ilâve eylemiyeceklerini söy­
lüyor.
Tezyidi faiz meselesi için evvelce 
Helirich bana yaptığı teklifi tekrar edi­
yor. : “Hükümeti Osmaniyenin bu uzun 
vâdeli istikraz için vereceği faiz işbu 
avansı faizine muadil olacaktır.,,
B. —  İmtiyazın Osmanlıya itası ka­
bul. Diğer noktaların Groupe financier 
tarafından gönderilecek murahhasla 
müzakeresi.
Bankaya dair olan maddelerin mu- 
kaıeleden tay ve ihracını kabul. Yal­
nız banka mukavelesile istikraz muka­
velesi arasında müesses bir coincidence’- 
la iktifaya razı olmuşlar.
Bu telgrafa cevap verdim. Düyunu 
mıaniyenin bankadaki parasının alınma­
sını evvelce benim teklifim üzerine 
Helirich gayet münasip bir fikir ola­
rak kabul etmişti. Şimdi neden itiraz et­
tiğini anlıyamıyoruz, dedim.
Altı aylık faiz meselesinde hiç bir 
yeni kayit kabul edemiyeceğimizi söy­
ledim.
Tezyidi faiz hakkında da her halde 
Bağdat şirketile görüşülmesini ve ken­
dilerine teklif ettiğimiz metnin kabul 
ettirilmesini, mektubun da talep olun­
masını, Helfrich’in teklifinin reddini 
yazdık.
Banka meselesi hakkında Almanya 
hükümetinin iki mukavele beyninde 
Coincidence aramasını da bu işe siyaset 
karıştırmak gibi telâkki ettiğimizi bil­
dirdik.
27 ağustosta Hakkı Paşadan diğer 
bir telgraf geldi.
A  Mukavele. —  Yalnız ilk avans
ile Bağdat avansına münhasır paraların 
Almanya hükümetinin arzusile îstan- 
bulda veya Berlinde tediye olunacağı 
yerine Istanbulda Almanya hükftmetin-
ce tayin edilecek bir ikametgâhta iOb 
kûmetin emrine OsmanlI altını olarak 
verileceğini tasrih edecekler.
A ltı aylık faiz maddesinden sarfı 
nazar ediyorlar.
Uzunvadeİi istikraz için verilecek 
faizin işbu avans faizinden farklı olmı- 
yacağına dair kayit ilâvesinde musir. 
Hakkı Paşa da bunu tasvip.
Banka meselesi hakkında hüküme­
tin hissesi olan 800 bin liranın Almanya 
hükümeti tarafından Hükümeti Osmani- 
yeye, Hükümeti Osmaniye tarafından 
salebi imtiyaza mı ikraz edileceği yok­
sa sahibi imtiyazın Almanya hüküme­
tine veya bir Alman bankasına mı med­
yun olacağını Helfrich soruyor.
Bağdat mukavelesine gelince: Def­
terleri muayeneye hakkımız olduğunu, 
4 milyon frank masarifi harbiye hak- 
kındaki teklifimizi kabul ettiler. Tez­
yidi faiz hakkmdaki teklifimizi şu ilâ­
ve ile kabul ediyorlar:
“Tezyidi faiz işbu mukavelenin 
mevzuunu teşkil eden avansa ait olmak 
şartile„. Mektup meselesi için henüz 
cevap vermediler.
Faizin işlemeğe başlaması mesele­
sinde muayyen tarih zikrediyorlar. Fa­
kat taahhüt şeklinde değil Prévu ke-
limesile.
İskenderun kelimesinin kaldırılma­
sına razı oluyorlar. Fakat Toprakkale - 
İskenderun şubesinin işletilmesi harp 
dolayısiyle dûçarı teehür olduğu müd­
detçe tediyat icra edilmiyecektir, diyor- 
ya •. tt
Esbabı müchire zuhuru takdirinde 
hükümetin inşaatı tatile hakkı olma­
sını, esbabı mücbireyi de kendi formül­
lerine yani inşaatı kendilerinin tatil et­
melerine dair olan cümleye ithal etmek 
suretile tâdil ediyorlar.
Bu telgrafa 29 ağustosta cevap 
verdim:
A. Mukavele. Hükümetin ileride u-
zun vâdeli istikraz için vermeğe mec­
bur olacağı faizin şimdiki faizden fazla 
olmıyacağı maddesi hakkında Alman- 
yamn böyle bir taahhüde giremiyeeeği- 
nl, o halde ya emisyonun muvaffak 
olamıyacağmı ve bu suretle yarım a- 
sır müddetle Aimanyaya medyun ka­
lacağımızı yahut Almanyanın kefaleti­
ni kabul etmek iztırannda bulunacağı­
mızı bu ihtimalâtı ref için evvelce Hel­
frich tarafından vııkubulan bu teklifin 
tarafımdan reddedilmiş olduğunu, bina­
enaleyh ilâve edilmek istenen fıkranın 
kabul edilmemesini yazdım.
(Devamı var)
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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